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Измерение деталей больших размеров (от 500 мм до нескольких 
метров) представляет собой значительные трудности. Детали боль-
ших размеров, содержащие охватываемые и охватывающие посадоч-
ные поверхности с точными размерами с жесткими допусками, 
встречаются в судостроении, производстве турбин, изготовлении 
вальцов прокатных станов, вагоностроении, в современных способах 
строительства и т.п. В настоящее время измерение больших разме-
ров, особенно точных, – единственная не решенная задача линейных 
измерений в машиностроении. 
Применяемые ранее громоздкие жесткие скобы-калибры не обес-
печивали необходимой точности, а микрометрические скобы для 
контроля валов и сборные микрометрические штихмасы для отвер-
стий весьма неудобны в пользовании и не надежны в точности, по-
этому в настоящее время их снабжают электронными микрометриче-
скими головками с цифровым отсчетом. 
В ряде случаях проще проводить измерение размеров крупнога-
баритных деталей прямо на обрабатывающем станке, так как в этом 
случае измерительную оснастку не надо держать в руках, а можно 
установить на специальном подводящем приспособлении и пра-
вильно и стабильно ориентировать ее относительно измеряемой де-
тали. Применяют несколько моделей приборов для измерения дета-
лей больших размеров на шлифовальных, карусельных, токарных, 
расточных и вальце шлифовальных станках, в том числе измеритель-
ную машину – оптико-механический прибор для измерения наруж-
ных и внутренних линейных размеров деталей. При измерении гро-
моздких деталей необходимо учитывать температурную погреш-
ность при ее остывании. Для измерения размеров на станках с ЧПУ 
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